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ua 'Erlur^oJd Eursil.u el ua /sprqe8 soG oqeJ /olar\
olJand ua s)e^ox rod opeJnldef, ,Ern)so aseJ ap
ollnp€qns or{rEur un l,,9L6l ap ozrEur ua IIoqun}I
¡od ppelralo)'tnqnql ,sgplp^ elnsuruad ,a1ro¡1 e1
-und ap a¡uapa:o.rd /ellnpE prquaq ,pJn)so ase1 ap
eun :ar¡adsa elsa ap sa¡ard sop ualsrxa Nf Vhtr tap
ugr)f,alo) pl uf 'Er{rrp aluauerdo:d Eruo8e}pd el
ered elartuot uolluaur aJsrxa ou ,orqlueJ uE .o8an¿
lap pjjarl 'a]uorupr,\ ua sonprr\rpur oJJenJ uelr)
(6I¿ .'j¿',ir¡rtr\ 'tilnus 'tutp)d ,016ü .p 7a ,,(arqdurn¡1
'sasuaraEuoq selsor spl ua uorerlsr8ar EI
uarqlltpl i /cgl :.trr 
.do) Áqdrn¡¡ I (67¡:gg¡ .gng
':-':;.r ';,-r"-\ 's n'gz6i aroulaM .606I ua ,sarrv
souang 'allp.\el leraua3 ap oprued ,,,g[V ,»,lnl,,
'a ua 'euquaS.rv el ua ar¡adsa elsa ouonuaru anb
ro¡ne .raturrd ¡a anl (9¿V :slql ,IT6L) luerC .oJrtl¡
ro peal [pS' (gc¿ 1 snaeuu 11) snultsu,La d sru.u n ) ¡ a ] S
'eruo8ele¿ el ua Ieuorseco sa aoadsa e¡sa
'aluarualuarpdV 'S¿Ot arqurarlou ua ,lnqnr{f, lap
errur.rord /o^anN o¡1o8 ,se¡ur¡ Elund ua oqJeru
un 9lralor sJe^o) 
.€16I oraua ua,ugnbna¡ 1ap
prJur^oJd '(ercuelsa ,,( olorre) narluanbuans ua
ouprzuv rod opu.rnldeo reidurafa un ,,(eq N]VI I
Iap uor)ralor EI ug 
.IZ I OZO soge sol ua orBa¡
olu ap er¡urrro¡d,roceqoce{ oraruaSul ap saJopap
-arlp sol ua'uunlnuenH ErJu€lsa pl ua pJeJ orxoJ
ugrquret 9r1sr8a.r e1 uarnb (gOZ tG) 99,.7oo7 'dwo3
'stlw 'lltxg '9¿61) s;a1a¿ e apuodsarro) €lrr ep
-un8as E.I 'onpr^rpur oios un olJasqo sand o¡e¡ sa
anb ouor¡uaru 'esalu8 eruoloJ en8rtrue Ei ap pJJa)
'lnqnql olr Iap rorraJur alle^ Ia ua (7p :xq¡ ,¿¿g¡)
pJoJurnq rcd 9¿g¡ ua ,e¡arur¡d e1 :sapeprunlrodo
sop ua o19s eruo8ele¿ e1 erud Epeuorruaur oprs eH
'oralen8y' (g I g t lo¡latl) un l1octwas saqdrttry c fi ¡¡
'G¿g:Z'ücLLawV rynog to spnq rruuaro
'9961 'dqdrn¡rq) znr3 elueg olr Iap ernpeJoquasap
EI ap serueJra) sel ua sa ezet elsa ered oprJouoJ
Ierlsne s9u reBni 1g 'ecru98e1ed elsoc e1 rod ou
-Jarlur ap soluarurezeldsap sns ua rtle opue8a¡ ,1eu
-otr¡ualdas sgru o8zelleq Ia sa ElrJ elsa ,aluarn8isuoc
rod 'oqer lanbe ap olrou IE ru{ 00g soun e openl
-rs re8nl '(1961 o.rquraildag) eour,tord erusrw e1 ua
'u9a'1 Blund ua EJquraq Eun guorJJalo) sJp^o)
'ugrsradsrp ap Earg ns ap €roqe
els¿r{ aJouo) as anb oualJou sgur orJrs Ia saJuolua
sa IEn) Ia /lnqnqf, 1ap erouraord ,alueurelsng erq
-Eq /iuqezqsrrv oqer 1a ua (191 :(g) g¡ ,.7u¡ .7s1¡¡
'tog o8atq uüS 'suatJ,916ü \oqliln¡ I lqaf roc{
epelpuas oprs ELI arcadsaqns elsg 
.sr¡D ugrouJJo3
'828I 3ul» n9ttttc tpnwru? xan)ontrpqcl
'ua^r^uoJ sar¡adsa spqure anb rerlsotuap e aAIanA
anb oi 'asoln)aru '¡ ap sareldr.ua[a acarl ornidec
aBprrl"re¿'orauro¿ ugrin{ orarua8u¡ ua ugrqure¿
'e1ep en8rlue lnru ap
o;ad ('7lc 'ro7) ra.louo3 rod epeuorcuaur e.( peprl
-eco1 '(6961 lrrqy) lnqnq3 Iap errur^ord ,o,ran¡
ol1o8 'sapnugrrd olrand ua Érquaq eun ,,( or-1r
-eLu un ouorf,JaloJ s)e^o) 
,alualualuarf,al sgl
'ElsoJ el erJ¿r{ /a¡sa ia ua ueJrqn as sepecrlqnc{
selr) sgruap se1 sand 'nuunfip ezet eI ap Ieluap
-r)Jo sgru o.rlsr8a.r Ia proqe ras ellnsa¡ eurrtll elsg
'(9961 oler\) InzV alle¡'oraruo¡ ugr1nf o;aruaBul
ua 'or8a¡ olr Iap ¡or¡adns alle^ Iap e4o ,{, (796y
ora;qa¿) €sauoJ IErouaD ap eun :a8prrlre¿ rod
sepel)alof, or8a¡ ol¡ ap sprquraq sop.{ (g¡61 oz
-rery) .ua1ar¿ ua /lnqnq3 olr Iap rorrarur alle^ Iap
aluapacord lard eun alsrxa NJVI I 1a ug 
.ocod e.t
as 'souaru o1 rod 'eiuo8elecl BI ua sand 
,asoltouw
'¡¿ anb unuro) souaur oqJnur sa trum2fip .N
e¡ueg I lnqnql iap rns Ia elseq ope:all ,J;ii ar¡adsa e1'eood9 
esa e¡ed anb aluaruleloJ pl¡p)
-sap as ou 'sopotu sopoi aC 
.sopeuor)Jaloc sareld
-rua[a ¡od sepeluasardal ue]sa ou anb uf 
,sesopnp
souaru o1 rod o spauoJJa sepeJaprsuo) uos (g97
:92 ''looz 'llaoN'6061'unJua¡ I ¡ra1re11 Á ggy :uq¡
/8lgl 'proJurnq) salerlsne sgur sauorruaur se1 sand
'ma1ar¿ I ueureS ar+ua oppuorccalo; reldr,uafa un
ap aseq eI aJqos'rorra¡ur ]nqnq) olr Ia sa ar¡adsa
elsa ap Ieuorprraur alnxll Ia anb elsar¡ruetu (gtf
-tút t(tt) It ''looz 'pplJ '096;) ralouo3 
.optipd
rlqruEul '¿99¡ ,{eql '>J') 11u10Ltüp tlwfilup 0.tlxll|oN
'lloqurnu
'¡1 I ouerzuy 'y 'a8prrlrecl .H .M ,saluesa¡al
-ut sareldwala ope¡-rode upr{ orusrurrse oJad 
,so[rLI
a sJe^o) 'y rod e;ro.{eu ns ua opelJalo) oprs
eq Ierralpur or{)rq 'ErrJgrSoa8 ugrcnqulsrp ns E o}
-u€n) ua salqplou so4sr8ar ueJlsanur anb o saluanr
-a.r¡ ocod uos anb se.r1o d eruo8ele¿ e1 ered sepel
-I) ou une sa^e ap sar¡adsa sesJanrp ap sa.reldrua[a
ap arJas eun '(¡¡y1r1) sa.rry souang ap salprnleN
serJuar3 ap ouilua8ry oasntr l 1ap seor3g1o1iuro sau



















EruoBElEcI EI ap saunluoJ oJod o sE^anu sa^V
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salPJnlEN sPrJuar] ap oulluaSJV oasnr{
SE^EN 'U aSrof
'tnqnr{f, 'u.{lpelN olrand ua '986I ap olsoSe
ua oqJEur un o]nldp) sJu^ox sand 'Jns Ia erf,pq as
-opugrpualxa'aluaualuarude'an8rs runlerlrd iE
's€[B uES e]LlEg ap sarEidura[a sop guorrual.i] uarnb
(Sef ,(OOf ) B€'urñg1oaN'266ü uadwe3 u 9rp
-uodsarror ErrrJua8rv pl ap IeuolprJalu sgr.u e¡rr B'1
'Iwn.{Ertrd '(IIBI ¡olllal¡) atnrtatld nunfialltd trfw¿
'oluasaJd Ia elseq Epr)ouoJ lP¡l
-sne sguj ugr)uaur el IsP sa anb 'inqnrlf, 'uerureD
ua '986I ap orunI ua s)e^o» rod opeuorJ)aloJ eJq
-urall relduiala un ,,(eq NIVI I Iap sauorf,ralof, sel
uE'sa]rv souang'sauoSelp¿ ap oprlJEd'aJappJcl 'v 
uEnf ua EIEUas pl (gel :(001) 8t 'ü)Ldg4o?N
'¿661) uadupJ 'gluauEpunJ as ugr)eurroJur gnb
ua asJaqES urs 'eJrJgrSoaS ugrJnqulsrp el ap Jns
alrrtlrl ia or8aN olu ap erf,ur^ord ei Plseq apuarl
-xa (ZrZ I lZ tauúollt'I ' dO ' A¿AD 3or1g 'apuerg errp
-UPIEJ '(998I pir1o3) tolultpotu snulutnlas snrutw
'lnqnql oJr'sEurnld sE'I ap eJ
-.Iaf, 'sarrtrgtr l so'l allE^ Ia va rB¿6L ap arqurar^ou
ua sf,Elo> rod ope.rnldeJ ol{)eur un Ja)ouoJ p
.rep sgralur ap sa oJaprsuof, anb o1 ;od 'eruo8ele¿
ul EJed sslaIJuoJ sauorJuaur seJlo ualsrxa
oN 'aIJadsa Éi ap lErtsne sgur orlsr8ar Ia sa len) €i
'lnqnr{f 'oluarurreg eruolo3 ap ul{ 09 e '(ercuelsa
za^ Iel 'epezrlerol ou) €Jsnllpg ugr)elsa ua sep
-ruatqo seur€rrulro) Iap salard sop ulr) (SOg ,(f)
zL tonu.LoH'986I) saroN'ur.1uo) aluawe^rlela.r
ú66L'V6-€,6 :(Í0I-€0I) 6p'ecrdg.rloa¡
sa apuop 'saJrv souang aP el)ur^ord 'sauo8elu¿
.,( ourrel¡¡ 'pruplg Elqeg ap sopllrEd sol
ap sapeprl€Jol serrE^ ered euolf,Lraur eI (991 :(gg¡)
gg'uud9t1oa¡1 '766y) uadtue3 ',,orgaN oi¿,, ourol
soSolgleJ sol ua a.rc{urars opern8lJ eq I etupat¡ ap
sgzrnb o sauo8pled ap uaurre3 ap saJopapaJlu sol
ua (6?9 
t 
l1g uopuo'l ')oS looz )o.t¿ 'ZlBl) uospnH
rod or8aN olr Iap rolraJur alle^ Ia ua EpPlr) and
'seurprrelroJ'BI8I loillal^. últ1t1.L ultlt7.t uutololli4¿
'o)ru93Pl
-ed¡ou lEilqgr{ Ia re)rJrpour d rulqod Ie a)arJo sal
a.rquroq Ia anb seJrSgloJa sauol)IpuoJ soro[aur op
-ueqra.ro.rde sale suJlo s€LIJnur opual)pll uglsa ol
or.uo¡ 'e¡a.teurt;d ap soluartuezeldsap sns ua Jns Ia
€r)eq opuarpuedxa 91sa as arf,adsa elsa anb alqeq
-o¡d dnu¡ sE 'lnqnql 1ap ercurnord 'o.Lan¡ o¡1o8
'.ra1cer¡ ellleq ua Z86I ap orqural^ou ua 's)elo)
.rod opeuorc)aloJ orlJ€ru un sa 'orlsr8ar IEJJSne
sgr.u.,( o.lanu u¡'orBa¡ oJU ap Er)LII^ord'eurpar¡
ua 'rns Ip sgw ollrl)n) alsa puotJuaur (g0S :(?)
Zl' ofiutoH'9961) saro¡'a+uarualualJar sg¡,11'(179
:(g) 9 'otaunH '¿E6l ':r.;'1oz) olaLIuo¡ tra 'erfara¿
rod ope.rnlduJ NfVI4 Iap oLIJEur un ua a¡uatuern8
-as opESEq 'edu;e¿ u1, Á UgZ:(J) 7'o.Lauto¡7'776y
'a.rran8e6) sarlv souang 'sa.ro1¿ sP'I ap opr;red
'sESoU uos sEnBIluE sgru selIJ sop sE'I 'leluaplJ)€
aluaruelalduo) Jas ellnsar I eorugSeled elsor e1
ap eJanJ gr^EJlxa o1 anb eluaruJol alJanJ eun ¡od
za^ Iet llle opP^all 'oqrarlleru I opeloSe .{nu 9r1
-uof,ua as reldua[a alsg '(Irg :(g) 9'otauto¡q'¿961
lauuag) seurller11 selsr sel ua oplualqo or{)eur un
sa eurlua8ry e1 erud Iprlsne sgr.u o;lst8a; Ig 'elau
-€¡) ollrl)n3 'llBI tolllal¡ snqdrtn)üpw stlzfrno)
¡ 
-; :ridorl-oa¡
